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[MAGYAR~ 
Az ,gy.dali magyar bányáu/ap az E8!JUi}lt · Államol(ban 
206 Eaat 9th .Street 
The onlg Hungarian Miners' Joumal in th. United Stalu 
New York. N, Y. 
Bdépái nyilatkozat. 
• • J..i. Amorikal lh,ffar · BWw Llp Lqja 
6.hajLok lennL A• 1 dolJlr- Lanlai dij•t. mily 
tfl'IUr k mfnftnkorn. 1161, mellfblffll. 
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._,aAPROCKm Kcoo~ncöMPANY1--
AMHF.RSmALE, West Virpia. " " 
· kisértetkén játszák ki 
Jecujabban Völgyi Gyula urat 
drágalátos kenyeres-pajtásai 
111rlil, flA'MIT(o'l:Tllt .t l ' A"NHOl'A)' TA GOKAT. 
f.,ub • I! r,111 1N J~r11Ukoc fllfl-11 IUttni dti.,.- " ,-,.,. 
...., ,,,._" .Vrlropolil--'-. - n,.,,, «1"'- '""' NJa 
,,, "/tv,r,,/. 
IU.'1rAa IIAll'tuaLAI' 
VEGYEN LIBERTY BONDOT! A bószok szaporitgatwaa! 
Tu,lomi•11l ,ct1t1k u pn bultt tdndi:kit, 
mrl.J, rl qey tinle.u-e,:a -1)'•• tet1>·t-
r11nlc1 HAn,l,l,ko,ík ontp1cn1leiri. 1N1,1 111cn 
,,.h u~Ufflk a lliutu Lodnh••l • m•· 
i:yM,,i~M toc,jirnt (':S ,u,r,on h•~•íiuan vi,.,'-
kr-ltck, mnl CCJ bhból w,11 rro1tcllt-k scm-
oni ntllml 1-11iNl.ct, IU ktlldQ.m a 7' dol!irl. 
A n"'halli ma17UM1 ne„H,en 
H°""'iilbW}ot 
fwrkt l, pj6111k 31-i•i nim.iban Srilt,Jri 
Jl11o< linnlitlaunl< fchn,111Nfnck knltffl:tfc 
a m,i:}ar W.ny,ínotthw fl'l'd1&1. Ene1111II atl 
~Julirnttak U d<ílláru.l {,haj11tnk bonfitar,unk 
hc\vuti11 M'Cilml. ~;tcrctirtlfl ltt-rjlk I Hf111. 
ln 111•t ltú•okn rl"miudn1 r!k.,•ctla.t6t Uf-
1N1c..Clrn b,mlilin11nli kdcliilKn. 
Njcni 1-triri hl Mjit, Fi" J"-. 
Ndlo,p,m, W. YL 
akarják fokozni különböző 
- társaságok a szén-termelést 
Ali' lil..-\'OK A • ·t;sr l'/R.(;/.1\'A/ B.t,,·r J.sZOKIUJI. 
.1 Mnp•f•lo~ ._,,,,... hbift. - ,b,irr UJ.#krl ~ ... 
ÍI l.ndrMk Njf,lu,,I. - t;~ rUllu1r Jcy/1 • •:1,~ • 
·1 A~~!:.~,.!~~~~.! 1 
mk»oda rihod,aokflt Mik majd el6 • forradalom Ma- ; 
ll)'H"On&qWI ! , i 
Rcndkiril f rdfkN:. lqató - hm~ rull:N fii : 
k~nit'~li:N ad ftl-1e~l , i 
FOLOP ILONA REGt:XY'E: f 
A VIHAR GYERMEKE ! 
A J'i,W,- CPitnrHb dn, l ti~ .S4 cc11I . Kll&ljr /,,, , _ 
t'-tliHt • pi,unl fftliffl. cu al'"4 rian: 
Marrar llányúdap 





MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 
(HUNGARIAN MINERS' J OURNAL) 





kai magyar meztikriil 
lllll OK't'OBER 10 
ROZSDA AZ ARANY-SARKANTYUN . 
j A Ma,yu lláaywlapré..ere irt modeli rec•r• I-
p,n1tot bllftt t,n.11: - • ll~Y mheah• &l tl17rt, 1 naU.(n;6 iratokat mladen t.cr,áb- rou.:A1tTA.ltSAK. UOSS%lJLJl}I( MliG 
láceo.t tobW ~mm1fH• halalom llfl'II ktlt.- bl né lkül &' kellett U.rnL" A SVHAIDA HA.t.1./.AT. 
hett., ♦M~ & miutin a hl\•1.laloa vlufll.&t A.Ila llofy ,ltnMtllik Su.Ju.Jdl.i, 1r1&t 
lfW'l:állapitotta, hou I mtzt.U.!Aoo.. · 'ad:rt n1Ull&P rtt_.l na17 ,·orl» tN1.Ukbl ny► 
uarott lllll a kocalba, hor, ~ujtM. fH&t- moll tlWiuto.o plaUl.ok Jelffllff m .. • lD-
,... ~·l>I\J'l e la1 11.Z tl,i.. ... u.11JWbt:n lel- d„nt•lf a falakOfl. A plaUlok esNz Nm-
'"" Jotral huznalta l"l'nl'vlnrlt O!HIAf~. dH, ,nn1lt monrlotu.k tsak: 
S et a pir lm • lq' \'Oll hit•U. hosr 
,-Uldt'nlr.l a riroa!Mn he.lynl6ffl h61inLton. 
Il a I• la htill • k-,-OHC a M idbo!:11, unt 
a~ 1111-t- mind~ frluu1. r twffl u j(lftak. 
suha1cU.nak nrm lnn "<'>lt ldde ht11d., 
ltot'> t,,,,.411u. a íl'fl1fll'tttt4-t. E:ptlfll nyu.J. 
ni aJi.arl al a<illtvny Ulan 9 mir t'IÖl"t f!'Rd.t', 
mk!'<:lli• J>(tb l! .,-,111,-vl'\lJi'I \nz, ha majd 
("l(lnlfll', tldvlro&ott, Urf'N, ktt♦Í\..-J t'IO'fl 
l'"l'll'lnlhat 1110n a hau.yuf,Mr, finom. nya. 




ltw. ml-lN•ta"oo•L Ila mq a IJO'dl • • : 0 : : 0 
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"' it, S,1hx rlC)' 1.-pft t """' tett 11n11,11.1 , • 
f inom 111\111, (r-11)'!,l ki• '"lf'Nd,tn moat l<i dt<-
,..b;,- n1u11Ut vlJCMll. ~uhajJa ft,lápdi.o-
dull. a ~111Jlll J,,ib\Jtvll.a 11 ...-rt t.!ket Ult m l-a 
Mr•'ll"ll i.-, nunl 11lu ne,m Jut lt!\'rsóhii~ U • 
utu, ,. ... lt \.,1! Jódftl.l I krouiut.l. V#«i,nttt 
u utr"\."' vn. A ívhl-rttirl kouit 11\t'J a 
!O'l·ak k.n, r!l&poll ft a klwt1lr.tzli p\llana1.-
ba11 már ml'l',Ulr,,il, nasrl/(1 m-lr61 por-
lO(t • hinl6 
~uh~J1la h1.lo1t \'fllL Mi~• klwr~ 
Jvll nn·u hh.,.i:& ,.n,Mn,Knea od•~n.. maa 
doliuk ll"lilr 11"1!1 ISt'I\ ,-ult. minthuvr lit!OJ · 
Jáll ,. ,urne,lt St-vh•ni töl,bel mar n.-m 
lf't,.-1~\l raJU. hanlahlft kl.a.t..ltJk bQ,:e 1 
i,,oielb61 11 kf.L~lt unbtttk ti un·ot0-
kat. awk """' l1!1pl1hatt11k ffl'I" mút. ttt-lit 
u t. hon- ~zrJteD)' Suht.jd&nak T"s•· 
\ 1•trwblln móft a,ut&n ft'lbonlt min• 
dfn .n7upl9m. lof tl( nok la a1 blll,tibt 
r11.1ták, alr(lknek d)'fbkellt „a\·/, folyt az 
ff!'ilbcn. 3,!~t mi.r ~16 $('ti\ lthe~tt arról, . 
hoiu· .. 1 1„h""~I\ IUHOlni a dolaot. A f6vi-
rO!ll la1101! hadbcN lud6-ltuban aúmolt.ak 
t,e a irm .u,nr.iidóról I Suhajda - nlran 
mtJtMtlit.i kOrulm~nyck kkMt bt.litkdk„ 
1,u ha1U4\'al ..,- n!Uuh·fttltt - mind. 
Jlrt 11,r;I 1, tlmnnúlil. htls,' a 111 tiut ho-
i;ran ka,,1abnlt• 6-1e Blrdi )1 irtont •. - A 
rralA1.1110,, ,-frl1111i16 doll(lk m•t m111r a& 
,tti!i uNoti.lf \·#,rtt mo11(t,.ba hN.tilit ft u 
e,lli.,:ntöJ kfpvlNlo'lk • parlarntntbtn u 
:?~~;~;~~::/::6 ~C~lkm~!:e:,~';!t~: 
h(li. lollndm·lk tudott 1·alami ujabb r k1• 
lttrl " hoo Al ,pró ulnta ka,·luokbó! 
, r:rn bbl(lollllbb \'Dfi.alakkal rajiolódoll k1 
• botr iny foto,rnfi,Ja. rn,t;t$l mii' Mmtu.k 
ar e,llr11dlit1 oldalról, de • konnányrlrtl 
patllr,(lrok r,MI l,1 tii'>'" t&two ~ ~n 
hth·öelt~k a u6ookolu1ak, A roiniUli!ttl• 
nok fut-tat il(il.rt. ualithoirY \'at.hon 1«.lt.-
tllN a Dlll1Ukb61 ldkelt., f61hihorodott eJn• 
~"liet. Clak ar. 11nlkod6 caat,d ne ltnne 
bfltkt\·el"\'t a dolotb.l, hlaun akkor huad-
, '°" hah·i,cbul liehl!:tnl a ,f1llre Jil'JII mlnd-
ennd,;, rie la hl1ony naiu•on U\'&fl.YU 1-olt 
a nvl(,. A minden hljjal meabnt. ur.tl• 
\ttu:iu ,•in róka ntin Is tud<ltl mi&kfp l t -
\'9-SÍoh6a Jutni, minthoe,· mesís:frt.e, hl!ff-
•~ illetikoe11 hatWsok a l~~rubb "UX~• 
latot !o1jAk (ft.('1flndila11i el! k~nT6f1e1enül 
mieic ro,,rnak hilntetnl mindenkit, aki btin► 
nt.k l,itonyul. • 
SuhaJa halilát 111 •trkl. oruill' Inti• 
kvnn)'ffle. Olyan rbt'\lll mellett l-d.tili 
.. 1. mlnth1 a nemi.el ra7llit ltxiobb fiit """° 
telte ,·olNI el b@nl'@. Sdúnl lrkulelr. f 
h-.lutlu hl1h01. a litouon k a ornJ,p~erte 
mindjirt mq- il lnd11lt a uOjtH a ~uh1jda 
6n,a-ye a lrvii Wrdra . A ~rnelcee lllff 
- aho,7 u~k a et.n'lit ,..-ttilr. körill h.llllllOI 
urndbt.11, ~writotl forakka.1. •• ,.,..._. 
n\ f,eket<&-lr.opo"6l - f'lfflDtlel\ Ulnlt«'S 
,-olt: tilntt1- u , u and6vi vllt katonai 
:!"' .. ';:r1~~,:~~;· 1~: .. ay~'~.:~1u..::. 
n-k„ 11.iHt.fd. "'f()' e1 ... aemaet pan&UOI, 
1fhetelltn fe\jajd11lúa llkoltot.t .i. 
A. 1tttla6 ember, alúM.k fent~ kellet 
lr.ott,olnla a 1r.-,o• ltallb61, 861•\· 
f6Upin volt: mh awn • ruipan, rniko lt-
ll" lka(lr ker<lh n6ba a kfp\ilelóh.l n • 
dolor. u 11Jf.qok , .... u, bel0kbl d.101-
t.ilr.. ho,y ltinondott u llláM1'61 lfflWfl· 
dWt a lr.!!ndny el III fopdta. MlndJlrt 
. A.lldrról q voa ,,.Jaml mond h•alóJuk a 
lanoku.k: - a ud,t urat klk0s6&.1Ulte 1 
hallM!nS, Mfol mt 1tatla11l a t lasll kardboJI• 
ra r. ~ ru vinaaüt lndlfit lnff a.sok el· 
ltn i„ akik a kadtt felbl1.1.atul.n ulnttn 
r4iln n1tü a Bird Mlrton o.a.tau-.boll-
..,han. A SubaJda•Üff rfsire uonba.11 
S hf. flÚÍr tudlak i• tia.Nl...,tn1 I d11I .... 
ai ,mbt.1'11: ani!'lktil, hon a k..tik la .._ 
norull ffhlA. aalrt • nank ~lyfw ... 
mind,&" ott 1uott a u-rt.t. t, J• J l,:U T°'-, 
J1J.b (IU>rtikn JaJakamitl)·ikn.u,i.rl~ 
toa \azt 11n1alr. ia, ha f l'I nwr tu.nl a o,lll. 
ukb. 
lu •J rti!..pan 1.ut.l ko~t.att be a 
vir•t., hon ~d" foe c:sinilnl xi... 
jlrt n,ecf:rk- ul.ln mlanap, bi:u.l-
l'rtellnl11tt hl,u .... &ot a Ul'O'lk.a -~ 
1e111t,,r,.i1.. :O-e111aall "·"llnJr.~ - a mindm-
lforl lmr~rP'-"i lünlr. - 1'0hal,, hl\'et.-
lotak. de • funw.llt"nllqi pj.rtí ~mbuff ta 
ai lpu,,., kW" _.n..,11,l hL A M~r-•. ki IU-
tlGtt ir•#daf:on l'llf"Olótült. IBaflll , .. hi-
llnt t"Gh, - ipfi tudult k~rt„lni t'II f17iJ. 
U1n, f'Jl'f..t'll-11 l:1 ~ b<,ki,,, ■m,t m<ffldaá 
a.brt : 
- l;rak, f.,_lfJtalllit •I. an1I u1,rt.fll. ti.. 
jllnk ttut.ln M Wk~. 8'1d 1).,.,... 
ur t11I ,an a \t'Ui:iytn • ~-n !tin~ 
ll')'ul. MtJC aaut;in utat lchPc. t'ldbpul.álld. 
horr taa nt"m ,b ctufot A~1 b.Uhal -
:u ntilütutf:11 ljuaUn a k0t.p1H1ti UM-
hi.zben, ml M'ffl törtotnt ,-olRA. )lu.d_.n va!. 
u1nl.ia4a fterint maa-• u llc.rrfcl ur 1, Naht-
to\>,i njaálja a dolfOl h 6ru]JIII\I, ,ielr.1, lioa 
nt'hinr ltt1.tla11 .ebht'lf mind•~ •mi nuoj• 
malt ktttftlll f"'IJa a kellt'~~ IMI.._, 
- Dt 1111 1111 Suha1di\·al 1 - lrUltMt 
JrlOlll k6slle ÁdirA. u t:llni&ai la,. ... 
lr.ea1t6. 
- J~ Sdhlljd.6ftl1 - uótuk ftlM 
kódlt' lbbllt'a ÍJ'.Hn t,., wuii á . 
A fó\J.pb ham• rjiban nen:a tudl.a. bQo 
mit mondjon, Krakoa,i,tt, brhelett. ..-
aki whonllfm llad rubd•I • !MS(alell 
u&.., dt attb mfP c.Nk fel, 11 : 
- Tau,.k t'lhlenl. ked\'19 ••rkHttol U', 
ha tud!tf:lr. NOd&t mi.-dnl. u rld dol .... 
>"Olna, hc>u llt'lrt pan,ne,olj1111 a bol-
t:mlllr.11 Suhajd.a unt. Dl .. .,.ni,.. _, 
dtllD, nem frul: wmml.ffk au,la~ 
Suh.ajda ur ait,halt l,a &Ual, ha mi ..C 
uwábbra IJ bkólbe Horitott lr.1ulr.bl r....-: 
j áni-blnl 4,,a -'l•J ririt v-,;úl 1-1 @V• 
n,i1nak. ••kin - f~nk -rfteni. 1 ..... 
\·6bb' pt:dla Suhajda urolL O utei:IIJ' _.., 
hAII • \"l&autaUa halotli &Jmll,an I tudal,, 
boa ~'tSJ'e ea ,m1 nd'I 1i111radt11r b-
ru-ih- 114111:ül. Amint rnfl~ll.lnak tudal, • 
oruisoa aliJ~ nac-on tekintf:IJ'ft ~ 
~ t eredm♦ny,~t 61 u Ulet.a:ei< IIM!r: -
~ibt-n a1t la mff{affhttna 6rlöltMI;. lloO 
is,br.6nlr. majd S\lllajdan# u.uonyt J~ 
íi•t6, llland6. U1111ytl mu~ J11ttatm. 
1111 k.o1110r r6nl ■liaaan. t11lt kld111\U !Mii 
u ur■II. s,111 akarvk. k"IYl:le""n.6 , .... 
f.l u .... ,tk elhln11i. hOfY rMt° emlf lrif:lai 11 
tlaateltm Suhajdl urat. de mfp caak aa 
111 a doloc. hOSJ Suhaj da ur f~ .._ • 
felf'K~ M a 17,rrmekel ne111 fl~lit ol,-
j6ai6dban, rnlnt amil)'anbn a kúudak_.. 
JutLatta ókd. S bú titok fflta, ■ifrt .... 
ellnll&atorn, hOIJ' a t6httNs ur ör, 
f\T6J-evrt utintilyn fiaauftr■I klnnja • 
s'beuú a S11"-.jcla c:61.lidOL Nhoaf _.,.. 
a C61.16df6 bdiü „latt W.mübt.11 1,, .. (iail, 
Jel lr.t'll jt:n uen\"t'dnU.. H,t ., bt.e11 !14 
ja mtt 6-0ktt, urahn, rnlt luri,1fta1tmlr. 
m„1 
A t.trfl■ ben eadnd \'OIL EaTl.k-UIMlll 
m('ff.W.Otta.f.ri t., rf, ia b61llllott.aar. .,_. 
a f6ilpin uaffln: - hiju. •""' 1,1~ 
T<>ltu. akiket oilr lr.J it flraulotl a1 t...., 
h1m 6a Ur.paallalat.b6J Wdták. boa alr...,._ 
Jy♦n telautol.. nfpauni dolos • kurUCW-
nL d• lflfab u a luad&.bb. a Jobba.n , .... 
delma6, ha u embn j6ban 'tall a lfo 
nyal. A. p,ol1il'9H'fttr mir 116-örtUw ie 
to,U\, hoff ~!dja ■tkiay 1I0\"1ol a 
laP'n uanlt la a L u.nlr:nat IIJ"Nl.11 
. aJbUa fintllllfibe a p,olf'-n.i.l tia • 
....... koaü j6 vbl,Off hllrrú.JU 
f1>Dl-'-1it. külbbln elriaúlr. a lte(y6 
l,a 1ibr a p,6\.ad6 fflll!llt'S 100 
ftl f~ u611:al. - mllr:ot borbt, Nlr 
jb. lr.ihbNilltott a& t111.k Rl'Olr.ba-. 
"'66 C«-reWiy, a.,,.._ NIJnuti6· 
- 111 Ulrthal Altorj&]'ftl fs H 
lNarr fóhaclllC)'IO'I I! 
A.1 e:111bettlr: ft:lbptü: a f•JIQt„ A 
- &Jl8Jit emlepwU. ....,..._ ltf,, - a 
l i kbe~tott. H1117 elff.~ 






HOL KAPHATÓ MUNKA? WHERE TO FIND .Jf, GOOD STEADY WORK? 
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LABOR DIRECTORY , 
Dr. 0. H. JellJIÍDg• 
1'1,.,.1.-lnn oJn/ S 11rpN„ 
liOIJIIMAS IWII.IJIS'•I 
~ VEGYEN UIERTY 8l)NDOT 1 ,;;;J 
~ 
(l,G.. , ... , - .. ,~ ,.._.,,,.,......, .... ~,, •
•1-foL .. ,_~•A •••._ •...,MII•• ................. -.-....- .......... ~ .--.... u.,,....,...,.._._..,,......,. ...... ~,., - -. 
..., .. ...... ,v-14\lv-.-...,.. V.--Ar~ ,_ ...... ,.,.. 
f7 S•~fldl RIIMI/JIO,WÍU fOltJJ• fi ffttl , '1 
IUL„fJll:l.,tl!llJfOH, A "-"'1 1• Xt'.t.bK.~1.16. 
ELŐRELÁTÁS! TAKARÍKOMÁG 1 
Akar ön segiteni? 
Az Egyesült Államok Kormánya 
khi, hogg n,indrn ember mindrn dologban 
T akarékoskodjék 
,tki t ltnet te,: ennek a J,;érétmrk , a; 
b1bi:on11itja 
HAZAFISÁGÁT FS HÜSÉGIT 
Ha takaréko,kodil. é• VOaárot 
U. S: WAR SAVINGS BELYEGEKET 
aeoiti Amerikát é1 uolti önmagát. 
Ha llsz~rl on.:,wi. 
11e ~/11/ffl«k hawd • 
,,/tván~I. 
;::.=.4!:..""C. -=~--__ ...... ._._ .... \U..:::::.=-- ..,.. 
c.......r- ....... -· .. MiTüt'l,•~JrK". C. C. ~•EU.VA,\' 
1..t.1.11.,~r1,, .._ ,._ .... ___ 
U>OAN, W. VA. 
"' 
Jó ,,;unkít bphat azon. 
nal 20-30 magyu ... 
bera Tomkin,Co .. -ikö-
bányibaa, ahol t,lje& 
erövel megy a mu.ob. 
Nemrég„ ismót emelték 
• munkí&0k fizeté&ét és 
most • munkai,,:, 3S-40 
cent óránként. Azon ma-
gyarok, akik m,gw,tü 
• földalatti mnnüt, for-
dalja_nak Lizaloauaal 




Toml<i,q Cove, N. Y. 
